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«Le Monde» yazarı «Umut»u eleştirdi:
«Türk sinemasının 
örnek filmi: Umut»
LOUIS MARCORELLES KİM DİR ?
Fransa'nın tanınmış film eleştirmenlerinden Louis Marcorel- 
les, özellikle üçüncü dünya ülkelerinin sinema sanatları hakkın 
da. yazdığı yazılarla , bu ülkeler sinemasını Avrupa'ya tanıtan 
kifilerden biri olarak b ilin ir. Örneğin, yıllar önce Brezilya Mı 
genç yönetmenlerle yaptığı röportaj ve konulmalar,yazdığı ya - 
z ıla r, bugün bütün dünyada tanınan Cinema Novo "Yeni Sine - 
ma" akımının ilk ve önemli yankıları olmuştur.
Marcoreiles , bir süreden beri ünlü Le Monde gazetesininsi- 
nema eleştirmelerini de yapmaktadır. Le Monde gazetesinin bi­
lindiği gibi sürekli yazarı Baroncelli'dir. Ancak, gazete,özel­
likle üzerinde durulmasını istediği filmlerin eleştirisini Marco- 
relles'e yaptırmaktadır.
UMUT, Paris'teki gösterisiyle bir başka bakımdan da önem 
taşımaktadır. Çünkü Yı Imaz'Güney'in bu fi İmi, Susuz Yaz'ın bir 
seks filmi haline getirilip bozularak Ingiltere'de gösterilmesi ha- 
rîç tutulursa, Batı Avrupa ülkelerinde,genel sinema salonların­
da gösterilen ilk Türk sinema eseri olmoktadır.
30 kasım tarihli "Le Mon - 
de" Gazetesinde LouisMar 
corelles'in "Umut" filmini 
eleştiren ve Yılmaz Güneyi 
anlatan aşağıdaki yazısı ya­
yınlandı :
Türkiye'nin bir taşra ken­
tinde, istasyon yakınında,müş­
teri bekleyen bir fayton sürü - 
Süsüdür Cebbar .Ama bir tür - 
Lü müşteri bulamaz . Çünkü 
hepsi de, en az kendisi kadar 
yoksuldur,onun istediği para­
yı veremezler.Faytoncu Ceb - 
bar'ın öyküsü işte böyle baş - 
lar. Yönetmen Yılmaz Güney 
tarafından bizzat canlandırı­
lan Cebbar'ın atını bir zengi­
nin arabası çarparak öldürür. 
Polis ise suçu Cebbar'a yük - 
leyecek, olup bitene boyun eğ­
mek zorunda kalan faytoncu , 
sıkıntısına bir çare aramak 
için eski ağalarını yoklaya - 
cak, umutsuz dolaşacaktır. A la 
caklıları da peşinde.. .
Tam o sırada bir arkada­
şa Hasan, Cebbar'a bir definem­
den köz açar. İkisi birlikte 
"müslüman rahip " anlamına 
gelen bir Hoca'ya başvurur - 
lar. Hoca onları, kentten uzak 
bir kırda, kuru bir ağacın ya - 
nında, beyaz bir taşla kara bir 
taş arasında bulunan define - 
yi bulmak üzere peşine takar. 
Ve başlar Cebbar kazmaya , 
bıkıp usanmaksızın. .. Koca - 
man bir çukur kazar. Buldu - 
ğu, sadece kendi hayalleri,san 
rılarıdır. Film,John Huston' - 
un ünlü "Kanlı Hazine/ Trea­
sure of Sierra Madre " sini 
hatırlatan ama onunkine gö­
re daha az alaycı bir sonla 
noktalanır.
Cebbar'ın aradığı define , 
gerçekte bütünüyle bir düş sa­
yılamaz. Türklerin, Almanla - 
rın safında katıldıkları Birin­
ci Dünya Savaşından sonra , 
Anadolu, içlerinde Fransa'nır 
da bulunduğu İtilâf Devletle­
ri tarafından işgal edilmişti. 
Ancak, işgalciler ülkeyi terk - 
etmek zorunda kalınca,onlar­
la işbirliği edenler en değer­
li mallannı' topağa göme - 
rek kaçmışlardı. Ancak, Gü - 
ney'in filmindeki define , e l­
bette bambaşka bir şeyi sim - 
geliyor : Aşağı yukarı feodal 
bir sistemin ezdiği bir hal - 
kın bütün bir umut kırıklığını.
Yönetmen bizi , anlattığı 
öyküyle acındırmak istemi -
yor. Gerçi konu, bölümlerin 
seçilişi, anlatımın tonu, bazı 
seyircilere Zavattini ve De 
Sica'nın, özellikle "Kaldırım 
Çocukları / Sciscia" ve "Bi - 
siklet Hırsızları/ Ladri di Bi- 
cicletti" filmlerinin " Yeni - 
gerçekçiiiği"ni hatırlatıyor­
sa da, aynı zamanda senaryo­
yu da yazan yönetmen Yılmaz 
Güney, her türlü acındırma­
dan, rahatlatıcı duygusallık - 
tan özellikle kaçınmış. Tersi­
ne kimi zaman bir röportaj 
tekniğine başvuruyor: örneğin 
faytoncunun yoksul çocukları­
nın bisiklet karalayışlarında; 
kız çocuğun sınavdaki başarı­
sızlığında ; kimi zaman da bir 
"şiddet" topu egemen oluyor 
anlatımına : örneğin fayton - 
cu ile karısının kavgasında, 
Cebbar'ın kendinden daha yok­
sul bir başkasını, hırsızı ya - 
katayışında. Bu anlarda , De 
Sica'nın çok uzaklarında ka - 
lıyoruz.
Sonuç olarak film güzel , 
yalın, dolaysız (direct) ve ger­
çek plastik değerlerle yara - 
tılmış bir eserdir. Ve Yılmaz 
Güney'in rolünü mükemmel bir 
biçimde yorumladığını da söy­
lemek zorundayız; Güney 'in 
filmde canlandırdığı kişilik, 
tam yerine oturmuştur, onu 
kuşatan dünya ile alışverişi son 
derece doğaldır ve-Güney, i- 
çinde geliştiği çevreye ait bir 
kişiliktir. Flütle çalınan son 
derece sade bir müzik, filmin 
sadeliğinin altını mükemmel 
bir biçimde çizmektedir.
1970'te çevrilen UMUT, 
1971 yılında Avrupa'da ilk kez 
Cannes Film Şenliği'nde "Yö­
netmenler Dizisi"nde göste­
rildi. Yönetmeni,27 mart 1972 
tarihinde, resmi terimlerle 
"iki anarşisti saklamak" su - 
çu iddiasıyla tutuklandı. 
Yönetmen, 1972 temmuzunda 
sinema dünyasının bir çok 
şahsiyeti tarafından imza lan­
mış uluslararası bir bildiri­
ye rağmen halen hapistedir.
Ülkesinin en ünlü aktör - 
leri arasında yer alan Güney, 
"yaptığım şeylerden hiç bir 
zaman utanç duymadım, bun - 
lardan kendime özel bir pay 
da çıkarmıyorum.. . "demek­
tedir. (Güney,Türk'lerin Bo - 
urvil'i, ya da Funfes'idirünyö 
nünden). Otuz altı yaşındadır. 
Yüzelliye yakın filmin baş - 
oyuncusudur ve dört yılda do­
kuz film yönetmiştir.
1973 seçimlerinden sonra, 
biraz daha mümkün görünen
T
bir af, UMUT'un, az gelişmiş 
ülkelerin bütün özelliklerini 
taşıyan bir sinema olan Türk 
sineması içindeki "örnek film 
olma" özelliğini ortadan kal - 
dırmayacaktır.Bu sinema or - 
tamında, yılda iki yüzden faz­
la uzun metrajlı film üretil - 
mekte, film ler hangarlarda, 
açık havada,üç haftada çekil­
mekte ve ancak bir haftalık 
"ilk vizyon şansı"ndan yarar­
lanabilmektedir. Gene bu si - 
nema, konuları, yıldızları ve 
bütçeyi tayin eden dağıtımcı 
ve işletmecilerin egemenliği 
altındadır-başka ülkelerde 
bundan farklı değildir ya- .  
Ve devlet, oldukça ağır olan 
sansür dışında bu sinemanın 
farkında bile değildir.
Ancak, Yılmaz Güney ' :'n 
halk tarafından çok tutuluşu - 
dur ki, ona, büyük halk yığın - 
larıyla ilişkisini yitirmeksi - 
zin, istediği gibi filmler çevi- 
rebilme olanağını sağlamak - 
tadır.
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